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RESUMEN 
El estudio de las nuevas masculinidades es un espacio que ha ido ganando terreno en las 
últimas décadas en la investigación social, y el presente trabajo se enfocara en observar 
cómo se construyen éstas en un espacio moderno y único como lo son las online dating. 
Para ello se ha elaborado un modelo teórico de las principales tendencias sobre las 
nuevas formas de masculinidad y éste se ha puesto en práctica en dos de las más 
populares online dating en España: Meetic.es y Adoptauntio.es. Tras el análisis de las 
auto representaciones de 60 usuarios de la provincia de Alicante entre las dos webs, se 
ha buscado llegar a una idea de cómo se construye la identidad masculina y ver cuáles 
son las principales tendencias de la misma, las cuales se ha encontrado tras el análisis 
que se caracterizan por ser múltiples y complejas al mismo tiempo. 
Palabras clave: Online dating, Nueva masculinidades, Masculinidad hegemónica, 
Identidad en internet. 
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INTRODUCCIÓN 
Las últimas décadas han estado marcadas por distintos procesos de cambio social en la 
civilización occidental que se han extendido al resto del planeta, entre los cambios más 
importantes que se han producido se puede por un lado resaltar el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) que han fomentado cambios en 
la política, la economía y las relaciones sociales a nivel mundial (Roca Girona, 2011). 
Por otra parte ha habido un proceso de cambio en las relaciones de género, en la cual se 
ha dado un proceso de empoderamiento de la mujer, las cuales han ido accediendo a 
posiciones y labores de importancia social y económica, otrora ocupados casi en su 
totalidad por hombres (Carabí, 2000). En este contexto aparecen las páginas web de 
citas (online dating) en el cual se ejemplifican los procesos antes comentados, donde se 
representan las nuevas formas de género en un contexto comunicacional global y 
virtual. 
Las online dating han venido creciendo en popularidad y prestigio en los últimos 15 
años, las cuales han ido acompañado el desarrollo del resto de las redes sociales en 
internet como Facebook o Twitter (Fullick, 2013). Al día de hoy existen innumerable 
cantidad de sitios de online dating en todo el mundo y éstos se han ido diversificando y 
especializando en su servicio en función de los múltiples gustos de sus millones de 
usuarios. Un estudio de Rosenfeld y Thomas (2012) sobre el comportamiento 
matrimonial y de emparejamiento en Estados Unidos en 2010, muestra que las online 
dating son el tercer método que utilizan las personas para buscar pareja, en donde un 
22% de las personas que encontraron pareja en ese año lo hicieron mediante internet y 
que un 74% de los solteros que usan internet afirman que lo han usado en algún 
momento con un fin romántico. Esto refleja la importancia de las online dating en la 
sociedad, las cuales en un principio fueron utilizadas por grupos y personas que tenían 
dificultades para conseguir pareja en los ámbitos sociales clásicos, como eran los casos 
de los colectivos de gay y de lesbianas o grupos heterosexuales que tenían dificultades 
para conseguir pareja en el mundo offline, y que hoy en día se han generalizado para el 
resto de la sociedad (Couch y Liamputtong, 2008). 
Paralelamente, como se ha comentado se ha dado un cambio en el comportamiento de 
las mujeres en las últimas décadas, las cuales han podido emanciparse en buena medida 
del dominio masculino tradicional, pero este proceso a su vez ha producido un cambio 
en el comportamiento del hombre, que ha tenido que realizar un trabajo introspectivo 
sobre su historia en pos de encontrar una definición de sí mismo (Subirats, 2007). En 
este sentido se da una situación de desconcierto del ser masculino, el cual viene siendo 
teorizado en las últimas décadas desde las ciencias sociales con el objetivo de buscar 
descifrar al hombre moderno. 
Es así que el presente trabajo se enfocará en observar cómo se auto representan las 
masculinidades en un grupo de usuarios de dos online dating: Meetic.es y 
AdoptaUnTio.es. Este espacio en particular presenta unas particularidades específicas 
que sirven para poder analizar la construcción del ideal masculino, debido a que este es 
un espacio en el cual los hombres ponen de manifiesto dos de sus principales 
 
 
componentes históricas: el vencer a otros varones y el conseguir mujeres (Leal, 2008). 
Las estrategias que utilicen en sus presentaciones nos dirá como entienden los hombres 
de hoy en día el ser hombre. 
Para poder llevar a cabo este trabajo se realizará un estudio de las teorías sobre la 
creación de la identidad en internet para poder comprender mejor el asunto del yo-
virtual y romper con prejuicios e ideas existentes sobre las diferencias de la identidad 
online y la offline. También se hará un estudio de las teorías sociales sobre las 
masculinidades, de éstas se buscará crear un modelo teóricos de nuevas masculinidades, 
el cual será puesto a prueba con los resultados que se encuentre de los perfiles que se 
analizan.  
 
MARCO TEÓRICO 
Construcción del yo en internet. (Identidad virtual) 
El tema de la identidad del individuo, como la creación y ejecución del yo es un tema 
trabajado ampliamente en la sociología y uno de los mayores exponentes de esta 
temática, es el sociólogo norteamericano Erving Goffman, padre del interaccionismo 
simbólico y uno de los referentes en la micro sociología de las relaciones entre 
individuos. El análisis de Goffman (2008) está enfocado en las relaciones cara a cara u 
offline en donde para éste cuando un individuo se presenta ante otro se produce un 
intercambio de información con el fin de saber cómo se debe actuar ante esta presencia 
del otro, así por lo cual cada individuo intentará por un lado conseguir la mayor 
cantidad de información posible del otro y a su vez, intentará dar la mejor impresión de 
sí mismo. En la auto representación de sí mismo, el individuo expresa dos tipos de 
acción significante: la expresión que da y la que emana. La primera de ellas será de tipo 
verbal y está bajo un alto grado de control del individuo, mientras que la segunda, es 
fundamentalmente de tipo no-verbal y se escapa en gran medida del control del 
individuo y es a través de esta última que los otros podrán descubrir posibles falsedades 
en la expresión que da el individuo. En el caso de las relaciones online, se produce un 
quiebre con este tradicional enfoque de Goffman, al perderse el carácter no-verbal en la 
comunicación, pudiendo el individuo tener un mayor control de su auto representación 
(Illouz, 2006, Casemiro, 2014, Aguilar y Said, 2014, González García, 2010, etc.), 
sobre esta forma que el otro pierde la posibilidad de “falsación” de la identidad de su 
interlocutor, permitiéndole la posibilidad de generar identidades flexibles, múltiples y/o 
ficticias en este tipo de contextos.   
Una de las primeras investigadoras en tratar el tema de las identidades múltiples y/o 
ficticias en internet, fue la psicóloga Sherry Turkle, la cual analizó las plataformas de 
juegos online MUD1, en el cual los usuarios desarrollan identidades ficticias y/o 
múltiples. La autora explica que internet da la oportunidad de jugar con tu personalidad, 
descubrir aspectos desconocidos de ti mismo y crear múltiples identidades, a su vez en 
el mundo online existe un yo descentrado que existe en múltiples mundos e interpreta 
1 MUD: Multi User Dungeon, es un videojuego de rol online para PC. 
 
 
                                                 
diferentes papeles al mismo tiempo, en contraposición con el mundo offline en el que se 
representan diversos papeles según la situación (Turkle, 1995). Para la autora, esta 
noción de multiplicidad y de flexibilidad de los yos es una característica de las 
sociedades postmodernas en general y no son específicas de las identidades y relaciones 
online, sino que también lo es en la propia vida offline, como define Kenneth Gergen en 
su concepto del yo saturado, los individuos se encuentran en una pluralidad de 
contextos sociales que no les permiten el poder definir una identidad estable (Ardèvol, 
2005) 
Desde la perspectiva de las online dating, la socióloga Eva Illouz realiza una 
diferenciación entre la creación del yo en internet en general y la creación del yo en las 
páginas web de citas. Illouz (2006) explica que la peculiaridad de la construcción del yo 
en estas páginas se encuentra vinculada a dos aspectos: El objetivo de la creación del 
perfil y la forma en que el usuario debe crear su perfil. En lo que refiere al objetivo, 
debido a que éste en un principio es el de concretar offline el encuentro que se hace 
online, no da lugar a crear una identidad muy diferente a la “real” porque si no se pone 
en riesgo el generar una desilusión en el otro en el momento del contacto offline, que 
frustre la relación (Couch y Liamputtong, 2008). Por otra parte en lo que refiere a la 
“forma” en que se crea el perfil, la autora comenta que los largos cuestionarios por los 
que debe pasar el nuevo usuario al crear su perfil, están (en el caso de las páginas 
analizadas por ella) creados por psicólogos y expertos en la temática de la creación de 
identidades, y que estos son elaborados de forma rigurosa con el fin de que el usuario 
sea lo mayormente objetivo posible, debido a que estas páginas web requieren de cierto 
“éxito” de su producto. Esto también lo comenta Gonzales García de la siguiente forma: 
“En los sitios web de citas se nos exige que nos describamos de manera objetiva y que 
resumamos y refinemos, en la fantasía, los propios ideales (amor, pareja, estilo de 
vida)” (Gonzales García, 2010, p.4). Así de esta forma, la creación del yo en este 
contexto, es un trabajo de fuerte introspección de la personalidad (Illouz, 2006) en el 
cual el usuario debe ser consciente de su identidad, en lo que en palabras de Illouz se 
describe como que “se puede decir que los sitios web de cita agudizan nuestro sentido 
de singularidad” (Illouz, 2006, p.170), o nuevamente en palabras de Gonzales García, 
“en el caso de los sitios web de citas, la auto presentación adopta un movimiento 
introspectivo, hacia el interior, “quién soy y qué quiero”, pero de forma general y 
estandarizado”(Gonzales García , 2010, p.5) 
Volviendo a Goffman, el individuo como se ha comentado, intenta dar la mejor 
impresión de sí mismo, por lo tanto presentará una versión idealizada de lo que él es o 
de lo que él debería ser. Este yo idealizado se compondrá con elementos de los valores 
más importantes y apreciados de la sociedad en la que se encuentre (Goffman, 2008) 
por lo tanto la construcción del yo está marcada por los valores más aceptados en el 
contexto de la sociedad. Por otra parte el individuo basará su auto representación en los 
“papeles” que mayor éxito le hayan producido en el pasado, y no solo buscará en su 
propio historial, sino que a su vez se basará en las conductas que observe más exitosas 
en el resto de la sociedad, siendo nuevamente de suma importancia el contexto social a 
 
 
la hora de la creación del front2. En el contexto online, Daniel Aguilar y Elias Said 
comentan que “el nuevo yo virtual que aparece y toma vida en las redes sociales 
virtuales es un reflejo idealizado, por decirlo de alguna manera, del yo no-virtual. Es 
importante recalcar que, tanto sujeto virtual como el no-virtual se complementan y 
crecen juntos” (Aguilar y Said, 2010, p.201). De esta forma la creación del yo online 
sigue los mismos patrones que marcaba Goffman en su análisis de las representaciones 
offline. 
La formulación de un yo idealizado en función de lo socialmente consensuado de ideal 
y en función del éxito, lleva a la estandarización de los perfiles y las auto-
representaciones online (Illouz, 2006, Serrano-Puche, 2013, Roca i Girona, 2011). Este 
aspecto es ampliamente criticado por Illouz (2006) que explica que el individuo no solo 
hace una versión socialmente idealizada de lo que él debería ser o le gustaría ser, sino 
que lo hace de forma genérica debido a que a la hora de hacerlo no lo hace hacia alguien 
en especial, sino hacia un grupo grande de personas potenciales en el objetivo de 
conseguir una cita, por este motivo, el usuario debe utilizar estrategias estandarizadas de 
presentación que tienden a uniformizar los perfiles de los usuarios. Este aspecto para el 
sociólogo Jordi Roca Girona (2011) supone una clara instrumentalización de las 
relaciones donde se racionaliza el romance rompiéndose todo aspecto de espontaneidad 
posible. Dentro de esta temática son varios los autores que remarcan que el modelo de 
relaciones online es ejemplo claro del tipo de relaciones que se dan en el modelo 
cultural posmodernista y que concuerda con las teorías de la sociedad del riego de 
Anthony Giddens y Ulrich Beck y la de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman 
(González García, 2010). Para Javier González García (2010) este modelo se integra 
dentro del modelo de sociedades dirigidas hacia el consumo y el bienestar individual, 
siendo los individuos moldeados por intereses comerciales. Este último aspecto es 
también criticado por Illouz (2006) que ve que las online dating vuelven al usuario un 
elemento de consumo dentro de un mercado estructurado y categorizado, así de esta 
manera el usuario de las páginas de citas, debe de auto definirse en función de una 
ámbito competitivo público3, en el cual tendrá mayor posibilidad de éxito si se amolda a 
las reglas y normas de conductas establecidas por el sitio web, o como la antropóloga 
Elisenda Ardèvol define al yo-virtual en las páginas de cita como una “identidad hecha 
a la carta” (Ardèvol, 2005) 
Un último aspecto importante en los trabajos sobre las identidades en el mundo online, 
se encuentra en que en la construcción de la misma, el cuerpo (físico) es anulado 
(Turkle 1995, Illouz, 2006, González García, 2010). “El internet anula el cuerpo, lo que 
permite la posibilidad de mostrar y crear un yo más auténtico. El yo de internet al ser 
descorporizado es un yo más auténtico” (Illouz, 2006, p.163), con estas palabras Illouz 
explica que la posibilidad de ser un ser descorporizado podría permitir al individuo 
2 Goffman (2008) entiende que todos moldeamos la personalidad que mostramos según el rol que estemos 
llevando a cabo en ese momento, de esta forma, el individuo se representa como un actor que adapta su 
yo al contexto en el que se encuentra, creando lo que el autor denomina front y éste será utilizado de 
forma tanto consiente como inconsciente 
3 Público dentro de un espacio limitado de usuarios de la web en cuestión. 
 
 
                                                 
crear un yo más profundo, interiorizado e introspectivo. Como se ha comentado antes, 
el yo virtual en las online dating, posee el carácter de una alta conciencia de sí mismo, 
por lo cual podría dar lugar a un yo más profundo y sincero, pero esto para la autora no 
se cumple en su totalidad debido a dos factores; el primero vinculado a los 
convencionalismos que utilizan los usuarios para representarse en función de lo que 
éstos piensas que es una persona deseable. El segundo proviene de la importancia que 
adquiere la foto de perfil en la identidad del usuario de las online dating. Este último 
aspecto hace que a pesar de la descorporización que existe en internet, la foto genera 
que la apariencia física del individuo se torne central en las online dating (Illouz, 2006), 
la fotografía hace que se prioricen los cánones de belleza establecidos y que los usuarios 
se vuelvan dependientes de estos. Así de esta forma y paradójicamente, la posibilidad de 
crear una identidad más profunda y auténtica de sí mismo, se ve imposibilitada en gran 
medida por la importancia que adquiere la imagen y el cuerpo en las posibilidades de 
éxito del usuario. 
Masculinidades occidentales modernas 
Los estudios sobre las masculinidades en las ciencias sociales son de carácter bastante 
reciente y menores en cantidad en comparación con los estudios sobre lo femenino 
(Albelda 2011, Guash 2008). Esto según Oscar Guash (2008), sucede principalmente 
por el antropocentrismo masculino en la cultura occidental y la posición hegemónica 
que han poseído éstos en ella a lo largo de la historia, volviendo al hombre algo 
invisible para la temática de género siendo que “el género es invisible para los hombres, 
de la misma manera que la raza es invisible para los blancos” (Kimmel, 1987, citado en 
Guash, 2008), o como explica Gutmann “la masculinidad o se ignora o se considera que 
es la norma, de forma tal (…) que aquí “género” con frecuencia también quiere decir 
mujeres y no hombres” (Gutmann, 1998, p.82). El concepto de masculinidad empieza a 
aparecer en los trabajos de los colectivos feministas y homosexuales, que empiezan a 
analizar al hombre desde una perspectiva de lo opuesto y de lo hegemónico, es a partir 
de finales de los años 70 en que se inician los trabajos específicos sobre la masculinidad 
que dieron origen los denominados men’s studies (Rey, 1999, Carabí, 2000). Desde la 
perspectiva construccionista en  la sociología se ha hecho hincapié en que el género a 
diferencia del sexo, es un constructo social y que en menor o mayor medida (según 
quien lo analice) es el resultado de aspectos históricos y culturales que aplican al género 
determinadas características y funciones (Gutmann, 2008, Vasquez de Aguila, 2013, 
Albelda, 2011), por lo cual desde esta postura teórica se analiza el comportamiento del 
varón como algo social y culturalmente atribuido. 
Los estudios sobre la masculinidad en las ciencias sociales se han enfocado 
principalmente en dos direcciones: por un lado en el carácter tradicional de la 
masculinidad vinculada al poder y la dominación que los varones han poseído a lo largo 
de la historia y por otro en las nuevas formas de masculinidades en las sociedades 
postmodernas (Porter y Pulido, 2012). En la primera de las direcciones, Pierre Bourdieu 
realiza un extenso análisis sobre el asunto de la dominación masculina en el cual explica 
que “la fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de 
 
 
cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la 
necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla” (Bourdieu, 2000). 
Esta visión de Bourdieu se adapta a su concepto de habitus, con el cual explica cómo 
los individuos subjetivizan y naturalizan ciertos aspectos y conductas de la sociedad, en 
este caso la situación de supremacía de los varones sobre las mujeres en la sociedad. 
Siguiendo la línea de Bourdieu y sumando la concepción de poder de Foucault, Mª 
Rosado Millán (2011) reflexiona que la dominación se ejerce sobre algo que se 
considera propio,  y es que en este camino, son muchos los trabajos y estudios en la 
línea del poder masculino y en contrapartida del sometimiento femenino a éste (Carabí, 
2000, Subirats, 2007, Rosado Millán, 2011). Desde esta perspectiva, se suele enfocar 
que la identidad de lo masculino es una identidad construida sobre la imagen de lo 
opuesto, lo que en este caso se refleja en lo femenino (Bourdieu, 2000), Subirats (2007) 
describe que el varón a lo largo de la historia ha definido y explicado todo aquello que 
no es él, pero no se ha esforzado en explicar que es “ser hombre”, por este motivo es 
que la identidad masculina, es una identidad de oposición y de confrontación a todo 
aquello que sea diferente a lo masculino y por ende a lo socialmente establecido, siendo 
esta ideología una de las ideologías bases de la estructura histórica patriarcal.  
Pero la dominación masculina no solo se aplica del hombre a la mujer, sino también se 
aplica del hombre al propio hombre. La socióloga australiana Raewyn Connell elaboró 
en la década de los ochenta una de las teorías más potentes e influyentes sobre las 
masculinidades al establecer el concepto de masculinidad hegemónica, concepto que fue 
citado directamente en más 200 ocasiones en las siguientes dos décadas (Connell y 
Messerschmidt, 2013). Este concepto es una adaptación que hizo la investigadora sobre 
el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci para el uso en las estructuras de género, 
el cual entiende la hegemonía como una configuración de prácticas que dan legitimidad 
a una estructura determinada y a una situación de dominación y subordinación, en la 
cual existe una lucha por el poder y por los cambios, lo cual vuelve a la hegemonía un 
concepto dinámico y cambiante en el tiempo (Díaz y Morales, 2011). Desde esta 
perspectiva se entiende a la masculinidad hegemónica como un marco de referencia en 
el cual se establecen determinadas normas de conducta a seguir en la sociedad, que son 
difundidas desde un colectivo masculino hegemónico y el cual en la práctica puede 
llegar a no existir, pero sí existe como estereotipo de referencia para el resto de los 
hombres (Connell y Messerschmidt, 2013). Connell elaboró un modelo de 4 tipos de 
masculinidades existentes: 1) Masculinidad hegemónica, que es la antes explicada, 2) 
masculinidades subordinadas que se refiere a los grupos que se encuentran bajo el 
dominio de la masculinidad hegemónica de la misma forma que lo puede estar una 
mujer, en este caso el ejemplo más claro puede estar en la discriminación hacia los 
homosexuales o hacia hombres “afeminados”, luego están 3) las masculinidades 
cómplices, que hace referencia a aquellos hombres que son críticos con las estructuras 
hegemónicas y tradicionales, pero que a su vez se aprovechan de ellas para su propio 
beneficio, y por último están  4) las masculinidades marginales que son aquellas en las 
que hay conexión con otros componentes sociales como clase social y la etnia y son 
 
 
discriminados por sus condiciones socioeconómicas o étnicas y no por su 
comportamiento en función de lo hegemónico o de su sexo (Díaz y Morales, 2011). 
Las normas que han estado asociadas a la masculinidad hegemónica en las sociedades 
occidentales han estado en la dirección de que los hombres deben ser “importantes, 
activos, autónomos, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controlados y 
heterosexuales” (Coll-Planas y Missé, 2015, p.416). Estas características se asocian al 
concepto de masculinidad tradicional al cual se le pueden agregar también como 
características el ser viriles, combativos, agresivos (Párdos, 2012), individualistas, 
insolidarios (Carabí, 2000), homófobos y sexistas (Albelda, 2011). Pero en el transcurrir 
de la segunda mitad del siglo XX, con el advenimiento del feminismo y de los 
movimientos gay, estos conceptos de lo que era ser hombre han ido desconfigurándose  
y han fomentado cambios y problemas en las masculinidades modernas (Carabí, 2000). 
Subirats (2007) reflexiona que las mujeres han cambiado demasiado rápido y los 
hombres no, los hombres se encuentran desorientados ante los cambios de la mujer, 
tienen una falta de referentes y están perdidos, y ésta es la situación actual de muchos 
hombres, en la cual se les han cambiado las normas tradicionales de conducta,  como 
reflexiona Leal (2008) “Hasta ayer hacerse “auténticos varones” consistía en tener éxito 
en doblegar a otros varones y subordinar a las mujeres (…) hoy en día muchos hombres 
desean dejar de ser machista pero no quieren ser femeninos” (p.98). Estos cambios 
fomentan una falta de referentes y de modelos nuevos de conducta en los hombres que 
se adapten a las nuevas circunstancias, debido a que saltarse la norma hegemónica 
tradicional puede llegar a ser muy perjudicial, traumático y dañino para un hombre 
(Lomas, 2013). 
Debido a estos cambios, es que muchos autores han venido trabajando en los últimos 
años en el concepto de “nuevas masculinidades” desde diferentes perspectivas, aunque 
todas suelen remarcar el aspecto heterogéneo que poseen las masculinidades modernas 
en contradicción con las tradicionales que seguían un modelo homogéneo (Carabí, 
2000, Leal, 2008, Lomas, 2013, Mira 2015, etc.). Marina Subirats (2007) realizo una 
tipología de tendencias de las nuevas masculinidades: 1) Una vuelta y reforzamiento de 
las masculinidades tradicionales, las cuales la autora atribuye al aumento de la 
inmigración en la primera década del 2000 en España. 2) Una masculinidad hedonista la 
cual se caracteriza por un aumento significativo en los hombres del culto al cuerpo 
propio, la belleza propia y el consumo de elementos tradicionalmente vinculados a lo 
femenino como ropa o artículos de belleza. 3) Una masculinidad centrada en sí misma 
vinculada al “mundo gay” en la cual se ha superado en buena medida la estigmatización 
social de antaño. 4) Masculinidad multidimensional que se atribuye a los hombres 
heterosexuales que adoptan actividades y maneras vinculadas clásicamente a la mujer, 
como puede ser el cuidado del otro y la sensibilidad. De estas 4 tendencias, interesan 
para el presente trabajo las tendencias de las masculinidades hedonistas y las 
multidimensionales. 
 
 
La primera tendencia vinculada al hedonismo y al narcisismo ha sido trabajada tanto 
desde el mundo de la investigación en publicidad como desde la sociología, en la cual 
coinciden que existe una tendencia a una objetivización del cuerpo masculino de la 
misma forma que tradicionalmente lo ha sido el cuerpo femenino (Vasquez de Agulia, 
2013, Mira, 2015, Hernández Ochoa, 2011). Alberto Mira (2015) realiza un análisis 
sobre la sobrerepresentación del aspecto físico-sexual en los hombres de los medios de 
comunicación, a los cuales compara como objetos pasivos de disfrute como en antaño lo 
han sido las mujeres en los medios de comunicación. Para éste existe una feminización 
negativa de lo masculino con el cual se estandariza en pos del deseo y de unos 
determinados cánones de consumo, lo cual está llevando a que muchos hombres 
empiecen a sentir inseguridades y complejidades con su cuerpo de la misma forma en 
que lo han hecho muchas mujeres (Susan Bordo, 1999, citada por Mira, 2011), Mira ha 
denominado este comportamiento en los hombres como “depornosexual” el cual traduce 
libremente del concepto de Mark Simpson “spornosecual” (Mira, 2011). Este nuevo 
modelo de masculinidad es criticado por ser considerado un producto de la 
mercadotecnia que produce una imagen de igualdad de género, pero lo que en realidad 
produce es un proceso “asexualización” en los cuales ambos géneros (femenino y 
masculino) tienen una misma identidad y personalidad dirigida hacia el consumo, 
convirtiéndolos en objetos con cualidades de mercado (Hernández Ochoa, 2011).  
La segunda tendencia que se recoge del trabajo de Subirats, corresponde a la 
masculinidad multidimensional, la cual ha sido denominada generalmente por el resto 
de investigadores como masculinidad positiva. El término “positiva” se corresponde a 
lo que se recoge como “positivo” de las situaciones que se ya han existido o existen 
(Leal, 2008, Lomas, 2013) de esta forma la masculinidad positiva hace referencia a las 
características que han poseído determinados grupos de hombres a lo largo de la historia 
y que son consideradas por los autores de esta corriente como positivas y que van en el 
sentido de ser: anti-sexistas, anti-homofóbicas (Carabí, 2000) considerados, amables 
(Leal, 2008), conciliadores y sin restricciones emocionales (Lomas, 2013). Este modelo 
de hombres para Albelda (2011) es probable que se corresponda a un modelo de hombre 
urbano de mediana edad, con cierto nivel educativo medio-alto y que convivan en 
ámbitos donde se existan referentes de igualdad. Por otra parte Lomas (2013) explica 
que es posible que muchos de los elementos de las masculinidades positivas en alguno 
sitios y contextos formen ya parte de lo que sería la masculinidad hegemónica, en donde 
están muy mal vistos muchos de los elementos vinculados a las masculinidades 
tradicionales, por otra parte explica que en muchos otros sitios existen tendencias hacia 
estos cambios, pero que aún persisten en la hegemonía de la masculinidad, componentes 
o residuos de las masculinidades tradicionales que tornan dolorosa y complicada el 
cambio de modelo.  
Estado de la cuestión: Las online dating en las ciencias sociales. 
Los trabajos sobre las online dating en las ciencias sociales son de carácter reciente en 
el tiempo al igual que la propia popularización de éstas. En la última década han ido 
creciendo los trabajos sobre la webs de citas y éstos se han ido enfocando en distintas 
 
 
direcciones y temáticas, como lo son en el estudio desde una visión de género, en la 
forma en que se elaboran las identidades en estas web, en las características y 
preferencias de los usuarios, en la infidelidad, en la eficacia de las mismas, en el 
comportamiento homosexual y en las diferencias entre las formas de parejas online y las 
offline (Casemiro, 2014). 
La forma en que los usuarios elaboran sus identidades en las online dating es uno de los 
temas centrales en los distintos trabajos (Ardèvol, 2005, Illouz, 2006, González García, 
2010, Ellison et al, 2006). En éstos lo que se busca es ver qué tipo de estrategias utilizan 
los individuos a la hora de elaborar su perfil y de esta manera entender cómo se auto 
representan las identidades y las personalidades en un escenario de competitividad y que 
posee un claro objetivo. Illouz (2006) reflexiona sobre la estereotipación de los perfiles 
de los usuarios de las web de citas, que quedan  ligados a unas lógicas de consumo y de 
mercado, en donde el atractivo de los individuos, expresado a través de su foto de perfil, 
se torna el elemento clave, superficializando la elaboración de las identidades. Ellison et 
al (2006), siguiendo el enfoque de Illouz, comentan que los usuarios de las online dating 
no pueden elaborar sus identidades virtuales de una forma independiente o diferente a la 
identidad offline, como lo podrían hacer en otro tipo de sitio virtual, debido al objetivo 
principal de la web (el concretar offline el encuentro online) y al marco competitivo que 
existe en las mismas, que fomentan la utilización de determinadas estrategias de 
presentación. 
Junto con el tema de las identidades en las online dating, el asunto de la atractividad4 de 
los perfiles es quizás la otra gran tendencia en los estudios sobre las web de citas (Fiore 
et al, 2008, Morgan et al, 2010, Hitsch et al, 2010, Bak, 2010). Estos trabajos buscan 
ver cuáles son las preferencias de los usuarios a la hora de elegir pareja en estas webs, 
observando así el comportamiento y las características principales del mundo de las 
online dating. Morgan et al (2010) realizan un resumen de las principales características 
que tienen los perfiles más exitosos, las cuales según el estudio variaran en importancia 
según la edad, el sexo y la orientación sexual del usuario, siendo el asunto más 
significativo el hecho de que los hombres dan mayor importancia al aspecto físico de la 
mujer y las mujeres, si bien dan importancia al físico del varón, también dan una 
significante importancia a la personalidad del mismo. Fiore et al (2008) realiza un 
análisis de la atractividad de las fotos de perfil y de los espacios de las auto 
presentaciones en la web de citas de Yahoo.com en EEUU, encontrando que las fotos 
son el principal elemento de atractividad de un perfil y que estas no solo serán exitosas 
por tener un cuerpo atlético o una cara bonita, sino que los usuarios suelen valorar otros 
aspectos de las fotos, como por ejemplo en el caso de las mujeres, valoran que el varón 
tenga una aspecto genuino, cálido, que inspire confianza y que se le vea extrovertido, 
mientras que los varones valoran que las mujeres se vean femeninas, con alto 
autoestima y poco narcisistas. Por último el estudio de Fiore y compañía remarca que la 
4 Anglicismo, traducción no contemplada por la Real Academia Española de lengua del término 
attractiveness, que significa, grado o nivel de atractivo de algo, en este caso utilizado para el nivel de 
atractivo físico de una persona. 
 
 
                                                 
auto descripción que hacen los usuarios de sí mismos, tiene muy poca importancia en la 
valoración de atractividad que se les hace. 
Continuando con los estudios sobre atractividad, Hitsch et al (2010) realizan un 
profundo análisis cuantitativo utilizando diferente variables sociodemográficas sobre los 
gustos y preferencias de los usuarios en las ciudades estadounidenses de Boston y San 
Diego. En éste encuentran diversos resultados, como el hecho de que los usuarios 
tienden a buscar parejas de su misma etnia, nivel educativo y nivel económico en las 
online dating, de la misma forma que lo hacen en el mundo offline, siendo que las 
tendencias en las online dating no se diferencian de las tradicionales tendencias de 
emparejamiento, las cuales tienden a que las personas se emparejen con personas de las 
mismas o muy parecidas características sociodemográficas. Por otra parte, Peter 
Michael Bak (2010) realiza un experimento con estudiantes de la Universidad de 
Colonia en Alemania, en el cual pone a prueba la importancia del atractivo de la foto a 
la hora de elegir entrar en el perfil de otro usuario en una web de citas. Tras el 
experimento llegó a la conclusión de que se produce un efecto halo en el cual los 
usuarios van generando una tendencia a elegir los perfiles de usuarios más atractivos, 
por otra parte y siguiendo la tendencia de otros trabajos, los varones vuelven a dar una 
mayor importancia al aspecto físico que las mujeres en este estudio. Por ultimo en esta 
línea de investigación, tenemos el trabajo de Kreager et al (2014) que realizan un 
estudio sobre como el grado de deseabilidad de un usuario influye en la elección de a 
quien se le envía un mensaje en una web de cita. Para ello trabajan en función del 
ranking5 que tiene el usuario en la web y con éste crean una escala de deseabilidad de 
usuarios y encontraron en el análisis que un persona que tiene un determinado nivel en 
esta escala no envía mensajes a personas que se encuentren por debajo en la escala, sino 
que envía a personas de su mismo o superior nivel. De esta forma las personas que estén 
más por encima en la escala tendrán mayor posibilidad de recibir mensajes que una 
persona que se encuentra por debajo en la escala. 
Algunas otras investigaciones van en la dirección de tratar la perspectiva de género en 
las web de citas. Aquí por ejemplo encontramos el trabajo de Martines-Lirola (2012) 
sobre el comportamiento de los hombres en Badoo, en el cual analiza desde una 
perspectiva lingüística, el lenguaje machista en la red social Badoo.com. Por otra parte, 
Wang (2012) realiza un trabajo sobre los varones heterosexuales en una web de citas de 
Tailandia, donde busca ver de forma similar al presente trabajo, que modelos de 
masculinidad se representan en esta web. Por ultimo Claudia Casemiro (2014) busca 
con su trabajo ver las formas en que se construyen las identidades en la web 
Meetic.com, observando las diferencias en la construcción del yo-virtual entre hombres 
y mujeres. 
Una última tendencia de trabajos sobre las online dating, se enfoca en el impacto y la 
evolución de las mismas. Barraket y Henry-Waring (2008) hacen un trabajo reflexivo 
sobre el impacto de las online dating en la forma en que se generan las parejas y las 
5 Muchas web de cita poseen un ranking de usuarios, en el cual los distintos usuarios van votando y 
clasificando a los otros usuarios. 
 
 
                                                 
diferencias de la misma con las relaciones offline. Para ello realizan entrevistas en 
profundidad a usuarios de web de citas, desde las perspectivas encontradas reflexionan 
sobre los cambios que introducen las online dating a la forma en que se constituyen las 
parejas. Rosenfeld y Thomas (2012) a través del informe “How Couples Meet and Stay 
Together”6 analizan la evolución de la forma en que se crean las parejas en los EEUU 
desde 1940 hasta el 2010, haciendo hincapié en los últimos 15 años del informe que 
coinciden con el advenimiento de internet en la sociedad estadounidense, observan 
cuanto ha ido aumentado el número de parejas que se conocen vía internet y a su vez lo 
comparan con cómo han ido evolucionando las otras formas de emparejamiento, 
buscando ver si internet es una herramienta que sustituye a otras formas tradicionales de 
encontrar pareja o no. Por ultimo Johann Chaulet (2009) analiza los procesos de 
confianza en las online dating, realizando entrevistas en profundidad, busca ver cómo es 
que los usuarios hacen el camino de entablar una conversación virtual con un 
desconocido hasta concretar un encuentro offline con el mismo. Con este trabajo, el 
autor busca ver la fiabilidad de las web de citas, aspecto que el autor considera que en el 
pasado estaba cargado de un estigma negativo en la sociedad, pero que con el transcurrir 
de los años ha ido ganando en confianza y respeto en el ideario social. 
Cabe resaltar como cierre del estado de la cuestión, que los estudios sobre las online 
dating son un tema, como se ha dicho antes, en crecimiento en el número de trabajos en 
los últimos años, pero estos aún continúan siendo escasos en el mundo académico 
hispano. A su vez los trabajos hispanohablantes están en muchos casos enfocados hacia 
una perspectiva crítica del tema y pocos son los trabajos que buscan observar y analizar 
el asunto de las web de citas desde una perspectiva del comportamiento y las 
preferencias de los usuarios. Un ejemplo claro de la ausencia de esta temática en nuestra 
lengua se encuentra en la ausencia de un término específico y consensuado de la 
temática en castellano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Investigación de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, del año 2009 en la cual se realizó una 
encuesta sobre parejas y matrimonios. 
 
 
                                                 
METODOLOGÍA  
Formulación y justificación del problema 
La elección de esta investigación proviene de varios factores, uno de ellos procede de lo 
que  he ido estudiando y aprendiendo a lo largo del Grado en Sociología de la 
Universidad de Alicante en cuanto a las cuestiones de género en asignaturas tales como: 
Sociología de la población, Estudios de género y Sociología de la familia, en donde he 
ido tenido mis primeros acercamientos a los men’s studies y a través de éstos  he ido 
cuestionándome esta temática a lo largo del curso. Un segundo factor proviene de mi 
entorno social, en el cual he ido observando que existen diferentes formas de ser 
hombre y que muchas de estas formas pueden ser complejas para éstos, enfocándome 
principalmente en la temática de búsqueda de pareja, la cual supone un problema 
importante para muchos hombres de mi entorno. A través del dialogo con éstos, he ido 
acercándome a las online dating, las cuales desde su visión funcionaban como una 
herramienta útil para subsanar este problema, pero con el devenir del tiempo estos 
hombres han ido observando que en las webs de citas empiezan a reproducir los mismo 
componentes de la vida offline, en cuando a que se vuelven a dar las mismas 
complejidades para cierto tipo de hombre a la hora de conseguir pareja en estas nuevas 
plataformas virtuales.  
Desde esta perspectiva me he planteado una serie de preguntas que direccionan la 
presente investigación: 
• ¿Existe una reproducción de los estereotipos de hombre clásico en las páginas 
web de citas? 
• ¿Los usuarios trazan estrategias en la cual evocan las tendencias de las 
masculinidades clásicas? 
• ¿Será beneficioso para un usuario representarse mediante las características de 
las masculinidades positivas? ¿O por el contrario las masculinidades positivas 
no son eficaces en estas webs? 
• ¿Existen las masculinidades positivas en las online dating? 
• ¿El hedonismo será un elemento muy utilizado en estas webs? 
• ¿Qué tipos de masculinidades existen en las online dating? ¿Qué tienen en 
común éstas? ¿Se puede hablar de que existen tendencias determinadas entre los 
usuarios? 
El ámbito de las online dating me parece un espacio adecuado para ver cómo los 
hombres entienden su propia identidad masculina. Como se ha explicado en el marco 
teórico, las webs de citas son un espacio en donde el individuo debe realizar un proceso 
introspectivo y en donde a su vez tiende a buscar estrategias estereotipadas de identidad 
para poder competir con otros hombres, así por lo cual el perfil de un usuario de una 
online dating es una imagen de lo más profundo del individuo junto a lo más 
generalizado de lo que es un hombre en la sociedad. 
 
 
Objetivos 
El objetivo principal de la investigación, es el conocer cómo se auto representan los 
usuarios masculinos de dos online dating en España en función de las teorías de las 
nuevas masculinidades y con esto poder apreciar que tendencias persiguen los usuarios 
analizados en cuanto al estereotipo de masculinidad existente, para poder así, a partir de 
éstos tener un aproximamiento de cuál es el comportamiento de los hombres en estas 
webs.  
A partir de este objetivo central se elaboran una serie de objetivos específicos: 
• Intentar elaborar una tipología de masculinidades existentes entre los usuarios 
analizados 
• Elaborar un modelo teórico de masculinidades 
• Ver como es la relación entre la tipología de usuarios con el modelo teórico de 
masculinidades. 
• Observar si existe una tendencia hacia la heterogeneidad o a la homogeneidad de 
masculinidades entre los usuarios analizados 
• Identificar la existencia de rasgos que justifiquen la existencia de una 
masculinidad hegemónica en términos de Connell. 
Hipótesis  
Para la presente investigación se han elaborado dos hipótesis: 
H1: No se puede hablar de una masculinidad homogénea entre los usuarios analizados, 
sino que estos presentaran múltiples formas de masculinidad mezclando las distintas 
características de los modelos teóricos de masculinidades. 
H2: Entre la variedad de masculinidades existentes, se pueden encontrar rasgos o 
tendencias que las unan, justificando así la existencia de un modelo de masculinidad 
hegemónica. 
Ámbito de estudio  
El ámbito de estudio es el de dos de las más populares online dating en España: 
meetic.es y adoptauntio.es (AUT). La elección de estas dos páginas webs se debe a que 
éstas son dos de las más populares webs de citas en España7, que responden a dos 
modelos diferentes de web de citas y a su vez están enfocadas hacia dos públicos 
diferentes, pero ambas poseen un mismo formato de presentación de los perfiles 
centrados básicamente en la foto de perfil y en espacio escrito de auto presentación.  
La web Meetic fue creada en el año 2001, es de origen francés y se encuentra en 7 
países europeos diferentes, en Brasil y a su vez posee una versión en castellano para el 
mercado Latinoamericano, una versión para el público asiático y otra general en inglés. 
7 No existe un dato oficial sobre el uso de online dating en España y tampoco existe una estadística del 
uso por página, para saber cuáles son las más populares, por lo tanto la selección de  estas dos webs, se 
corresponde a una búsqueda en foros de online dating y a las conversaciones con personas conocidas 
usuarios de estas webs, con lo cual se llegó a la conclusión de que éstas son de las más populares en 
España.  
 
 
                                                 
La web afirma ser la líder en encuentros de parejas en Europa y posee la posibilidad de 
uso gratuito o de pago y se encuentra tanto en las plataformas de ordenadores como de 
telefonía móvil. Su uso es sencillo y sigue los patrones de la mayoría de las online 
dating, en la cual el usuario se registra mediante el relleno de un largo cuestionario 
sobre su personalidad y sus gustos,  una vez realizado esto ya tienes acceso a visualizar 
e interactuar con todos los perfiles existentes. El uso de una foto de perfil no es 
obligatorio, pero la no utilización de ésta le impedirá al usuario el poder ver las fotos de 
los otros usuarios. La búsqueda de otros usuarios se hace a través de un buscador en el 
cual se pueden seleccionar las preferencias de edad y de ubicación geográfica, a su vez 
se puede añadir otros criterios de búsqueda como el aspecto físico, los gustos que la otra 
persona posea o datos sociodemográficos.  
AUT es una web también de origen francés creada en 2008 y se ha convertido según 
Alexa.com8, en una de las más  populares de Francia y a partir del año 2013 la web se 
expandió al mercado español, en el cual en un año de existencia ha alcanzado los 500 
mil usuarios registrados9. Las características de AUT se distancian en lo visual del resto 
de online dating, proponen una propuesta transgresora en la cual como su eslogan 
enuncia “El concepto de AdoptaUnTio.es es simple. El cliente manda y, en este caso, 
las clientas. ¡Las damas primero!”10. El enfoque de la web propone que las mujeres 
tienen el poder de elección y los hombres son mercancías que ellas eligen. El estilo de la 
web trata a los usuarios masculinos como mercancías y a las mujeres como 
compradoras, para ello incorporan elementos de otras webs de compra y venta como 
pueden ser frases tales “añadir a la cesta de la compra” o denominar a las usuarias como 
“clientas”. Pese a estos cambios, el resto del funcionamiento de la web no se aleja en 
demasía del prototipo de online dating, aquí el proceso por el que debe pasar un nuevo 
usuario y sus características de uso posterior son muy similares a las de Meetic. La gran 
diferencia para los usuarios masculinos está en que éstos no pueden escribir a las 
usuarias directamente, sino que solo pueden enviar, lo que la web denomina como 
“hechizos” (flechazos en el caso de Meetic) y sí la usuaria acepta el “hechizo” es ahí 
cuando el hombre podrá empezar a entablar una comunicación, la mujer por otra parte 
podrá entablar comunicación cuando y cuantas veces quiera con el hombre.   
En ambas páginas webs, los usuarios tienen una página de perfil, en la cual se resalta la 
foto principal en grande junto a las posibles otras fotos que el usuario haya subido en 
pequeño, el nombre del usuario en grande, la edad y las características físicas debajo de 
este último y la auto descripción de la personalidad del usuario. Estos son los elementos 
principales del perfil del usuario en ambas páginas, a los cuales cada una de las páginas 
agrega elementos propios como puede ser en el caso del Meetic en donde hay un 
apartado, “love your imperfections” en el cual el usuario puede remarcar sus principales 
defectos o en el caso de AUT que hay un apartado para que te etiquetes según tu estilo, 
ejemplo: hipster, hippie, moderno, etc. AUT por otra parte tiene un apartado de 
8 Alexa.com. Sitio no oficial perteneciente a la compañía amazon.com, que se dedica a realizar rankings 
de uso de sitios webs en todo el mundo.  
9 Fuente: Alexa.com 
10 Página central de Adoptauntio.es 
 
 
                                                 
calificación del usuario (varias online dating lo tienen), el cual se genera tras la 
calificación que te dan quienes visiten su perfil. 
Más allá de las similitudes y diferencias entre las dos webs, Meetic y AUT son un 
mismo mecanismo de online dating dirigidos hacia dos públicos diferentes, en donde 
AUT tiene una clara dirección hacia un público juvenil universitario y en donde Meetic, 
si bien busca abarcar todo el espectro de público, tiene un perfil más serio que fomenta 
que su público sea de una edad mayor al de AUT. De esta forma se justifica la elección 
de ambas webs por su similar estructura de perfiles, por ser netamente una web de 
buscar pareja y por tener públicos de diferente perfil etario. 
Población y selección de la muestra 
La población de estudio será la de hombres heterosexuales de 18 a 70 años de edad, que 
tengan un perfil completo en una de las dos páginas webs antes comentadas. Estos 
hombres corresponderán al espacio geográfico de un radio de 50km de la ciudad de 
Alicante, ésta incluida. El motivo de limitar el espacio geográfico a la ciudad de 
Alicante y sus alrededores, es el de buscar regularidades culturales y demográficas en la 
muestra con la que se trabaja, tratando de evitar que ante una búsqueda generalizada, 
aparezcan elementos socioculturales no tenidos en cuenta que distorsionen el resultado 
que se encuentre. La elección de Alicante proviene más por una familiarización del 
autor del TFG con el entorno que por alguna otra razón especifica. 
Los estudios sobre el número de usuarios de online dating en España no son oficiales, 
existen datos circulando por internet del número de hombres solteros que utilizan web 
de citas pero éstos no poseen fuentes sólidas ni fidedignas. Por otra parte las dos 
páginas web no poseen ningún apartado de información de sus usuarios, ni tampoco a la 
hora de realizar una búsqueda específica se puede tener acceso a la información de 
cuantos usuarios se han encontrado en esa búsqueda. Por este motivo no se puede tener 
la información de cuantos usuarios tienen estas dos páginas o cuantos usuarios hay en 
España de las online dating ni las características sociodemográficas de éstos, lo cual no 
torna complicado el introducir la variable sociodemográfica en la selección de la 
muestra. 
Por esta razón se realizará un muestreo no probabilístico, y en el mismo se seguirá el 
criterio de muestreo secuencial en el cual se seleccionan casos hasta llegar a un criterio 
de saturación dado por que la información que se recoge no aporta nada nuevo o útil. La 
forma en que se seleccionaron los casos fue la siguiente 
1- Poner en el motor de búsqueda de cada web, que se buscan hombre 
heterosexuales en un radio de 50km de la ciudad de alicante, ésta incluida. 
2- Seleccionar los primeros 20 perfiles que aparezcan en la búsqueda de cada 
página. 
3- Realizar este procedimiento en tres sesiones: (12, 13 y 20 de abril de 2015). 
4- Eliminar de cada búsqueda los perfiles que no posean foto de perfil y/o auto 
descripción. 
5- Selección de los 30 perfiles por página definitivos para el análisis. 
 
 
De las tres sesiones de selección de perfiles, se recogieron un total de 120 perfiles, de 
los cuales se seleccionaron 60. La eliminación de los perfiles no aceptados provino en 
un primer caso de los que estaban incompletos (ausencia de foto y/o auto descripción), 
quedando 37 perfiles completos en Meetic y 40 en AUT, la siguiente selección fue 
intencional en la cual se eliminaron perfiles que tenían una muy breve descripción o que 
ésta no poseía ningún sentido, como pueden ser los casos de usuarios que se definen 
únicamente con la frase “No me importa cuánto cueste si vale la pena” u “legalize it”. 
Se entiende que este tipo de presentación por muy breves o sin sentido que sean son 
importantes para comprender como una persona elabora su identidad en una online 
dating, pero a modo de practicidad se entendió que con 30 perfiles por página se 
alcanzaba el criterio de saturación de información, debido a que como se verá en el 
análisis, son mayoría los perfiles con auto presentaciones breves y repetitivas, por lo 
cual el número total de 60 perfiles resultan suficientes para el cometido del presente 
trabajo. 
El análisis de los datos y la presentación de los resultados 
El análisis de los perfiles se hará mediante un análisis cualitativo de contenido de las 
auto descripciones de los distintos usuarios, apoyando el análisis de las mismas con las 
fotos de perfil de cada usuario. Las autos descripciones de cada usuario serán analizadas 
mediante el programa analítico Atlas.ti 6, en el mismo se irán procesando cada uno de 
los textos de éstas, las cuales se irán codificando. El proceso de análisis seguirá en cierta 
medida el proceso metodológico “Grounded theory”, en el cual mediante el estudio de 
las descripciones a través del Atlas.ti 6, se generan categorías de forma inductiva de los 
diversos elementos que se van encontrando en base a un área sustantiva en particular 
(Valles, 2000), que en este caso es la masculinidad. De esta forma se generan distintos 
modelos de masculinidades en los perfiles analizados según las categorías encontradas. 
Este proceso de creación de categorías y modelos, se contrastará con el modelo teórico 
creado previamente, por este motivo, el modelo metodológico posee ciertas 
características propias que lo diferencian del modelo “Gounded therory” clásico, 
existiendo en este caso un peso importante del marco teórico elaborado previo al 
análisis. 
Como se ha comentado, el análisis de contenido de las presentaciones será acompañado 
por el análisis de las fotos de perfil, éste será utilizado a modo de “variable extra” para 
cada perfil, y no se hará un estudio pormenorizado de las mismas. La utilización de las 
fotos se hará para contrastar ciertos elementos que se encuentren en las presentaciones, 
como el hecho de que una descripción de un perfil luego se contradiga o se ratifica con 
la foto de perfil. La observación de la foto de perfil será realizada de forma subjetiva 
pero teniendo en cuenta ciertos elementos de la misma que pueden definir ciertos rasgos 
de la personalidad del individuo. Estos elementos son tomados del trabajo de Kapidzic 
(2011) en el cual tiene en cuenta la distancia del individuo a la cámara como un rasgo 
de cercanía con el receptor de la foto, la dirección de la mirada como búsqueda 
conexión con el receptor y la presencia de otros elementos como un posible aspecto 
narcisista al igual que la vestimenta. 
 
 
El objetivo del análisis no es cuantificar ni generalizar los resultados, sino buscar 
elementos que describan la muestra analizada, intentando ver y descubrir los distintos 
aspectos de la identidad masculina en los mismos, por lo cual el trabajo tiene un diseño 
de investigación descriptivo y explicativo de los casos analizados. La presentación de 
estos resultados se hará mediante la presentación de cada modelo encontrado y creado, 
describiendo las principales características de cada uno de estos y presentando los 
ejemplos más representativos de los mismos. Luego se discutirán estos modelos 
encontrados en función de los modelos teóricos y de los objetivos e hipótesis de la 
investigación. 
Un apunte de sesgo y otro ético 
Para la elaboración de la investigación, ha sido necesario crear una identidad falsa en 
ambas webs, esta identidad es una identidad femenina que se ha creado con el fin de 
poder observar los perfiles de los hombres, debido a que de haber utilizado la identidad 
del autor del TFG solo se hubiese podido haber tenido acceso a usuarias femeninas u 
hombres homosexuales. El perfil falso fue utilizado únicamente para la investigación y 
fue borrado una vez recogida la información necesaria, éste tenía la edad de 30 años, no 
tenía rellenados los apartados sociodemográficos y a la hora de la búsqueda puede que 
haya producido sesgos en los resultados, los cuales pueden que hayan sido influenciados 
por la edad de la identidad falsa y los cuales son tenidos en cuenta a la hora de la 
elaboración de los resultados. 
Por otra parte existe un aspecto ético en la utilización de la información de perfiles de 
redes sociales en internet. Ardévol y Estalella (2007) elaboraron una guía ética de 
etnografía en internet en el cual afirman que el aspecto principal se encuentra en que el 
investigador no debe producir ningún daño a quien esté observando y que debe respetar 
su privacidad. Por otra parte los autores reflexionan en el aspecto de lo público y lo 
privado en internet, en el cual según éstos existe un extenso debate sobre este aspecto en 
el cual no voy introducirme en el presente trabajo, pero si aclarar que no se rompen 
ninguna norma de privacidad en función de las normativas de ambas webs11 y que este 
trabajo se compromete a guardar la privacidad y el anonimato de los usuarios 
estudiados, por este motivo los usuarios serán nombrados con su número de ficha a lo 
largo del análisis. Remarcar que el único fin del trabajo es académico.   
 
 
 
 
 
 
 
11 https://www.adoptauntio.es/help#tab-content-4 y 
http://www.meetic.es/scheduler.php?url=/home/index.php 
 
 
                                                 
DISCUSIÓN 
Presentación y primer análisis de resultados 
A través del análisis de las distintas auto-descripciones de los usuarios analizados de las 
dos webs mediante el programa Atlas.ti, llegamos a una primera conclusión en la cual se 
puede afirmar que no se puede encontrar un modelo homogéneo de masculinidad,  ni 
tampoco realizar una dicotomía de masculinidad clásica/nueva. Los perfiles encontrados 
poseen una gran complejidad en su interpretación, existiendo perfiles que poseen 
características tradicionales y nuevas al mismo tiempo, o diferentes formas de nuevas 
masculinidades que son opuestas las unas con las otras, habiendo así múltiples 
tendencias de masculinidades. En la búsqueda de generar una tipología o modelo de 
masculinidades, es de gran utilidad basarnos en lo visto en el marco teórico  y sobre 
todo en el modelo de nuevas masculinidades de Subirats (2006), quien observaba que 
había una tendencia en las masculinidades heterosexuales occidentales a la existencia de 
tres modelos de masculinidades modernos: 1) La tradicional, 2) La positiva, 3) La 
hedonista (ver tabla 1). Estos tres modelos de masculinidad son útiles son útiles a modo 
de tipo ideal weberiano12 para poder así guiar el estudio de los perfiles e ir generando 
nuevas categorías de masculinidad. 
Modelo teórico de tendencias de masculinidades heterosexuales modernas 
Masculinidad clásica Masculinidad positiva Masculinidad hedonista 
- Inexpresivo, frio, no 
romántico, agresivo, 
intolerante, activo. 
 
 
- Vinculado a un modelo de 
hombre que valora el 
trabajo y la lucha por los 
objetivos, es poco tolerante 
con lo diferente y es 
competitivo con otros 
hombres. 
 
-Hombre antiguo 
- Expresivo, sensible, 
romántico, igualitario, 
comprensivo, emotivo, 
abierto. 
 
-Vinculado a un modelo de 
hombre que promueve la 
igualdad de género, que es 
tolerante con las diferencias 
e intenta ser conciliador 
entre las actividades de la 
pareja. 
 
-Hombre moderno 
- Consumista, culto al 
cuerpo y la belleza, alto 
grado de sexualidad, 
narcisista, pasivo. 
 
-Vinculado a un modelo de 
hombre que valora la 
superficialidad y los 
elementos suntuosos, tiene 
alto nivel de consumismo, 
es despreocupado del resto 
de los problemas sociales. 
 
-Hombre postmoderno 
1Tabla de elaboración propia en función de lo visto en el marco teórico. 
Como se ha comentado los modelos de Subirats son tipos ideales y no se han podido 
apreciar en exactitud en el análisis. Visto el análisis se pueden apreciar diversos 
aspectos que no se adecúan a los modelos o son transversales a los mismos, como 
pueden ser rasgos de timidez, de ironía o de aventurismo. Estos aspectos no aparecen de 
forma separada, sino que se entremezclan formando un coral de masculinidades que 
12 Los tipos ideales funciona mediante la creación de regularidades o generalizaciones de las distintas 
acciones en base a los elementos comunes que estas presentan. De esta forma, los tipos ideales son una 
herramienta comparativa, en la cual el científico social puede apoyarse a la hora de su análisis (Weber, 
1964) 
 
 
                                                 
imposibilita la generalización en función de estos tres tipos. Por otra parte aparecen 
elementos que son inherentes a un modelo específico de masculinidad unidos en un 
mismo perfil a otros aspectos que son típicos de otro modelo, por lo cual se observa que 
las particularidades de  los modelos no son excluyentes las unas de las otras y aunque 
parezca contradictorio un usuario puede llegar a mostrarse inexpresivo, romántico, 
igualitario y altamente hedonista al mismo tiempo. Con esto se quiere reflejar que el 
análisis de las masculinidades requiere un estudio detallado y pormenorizado de los 
distintos tipos de perfiles para poder apreciar con mayor exactitud los cruces de los 
distintos elementos encontrados. 
A continuación se detallaran distintos modelos de masculinidades encontrados entre los 
perfiles estudiados, como forma de seguir desgranando las distintas formas de 
masculinidades para una mejor comprensión de las mismas. Los nombres que se les da a 
los mismos no poseen ninguna base teórica e intentan simplemente nombrar al modelo 
que se define no por éste sino por sus características propias que se definen cada vez 
que se presentan los modelos y queda ejemplarizado en la tabla 2 que se encuentra al 
final del análisis.  
El reservado: Inexpresividad y falta de romanticismo. 
El primero de los modelos encontrados hace referencia a un modelo de hombre que se 
representa de forma breve e insípida y sin dar mucho detalle de su personalidad, a su 
vez no hace referencia a aspectos románticos ni amorosos en su auto presentación. Este 
modelo ha sido denominado con el nombre de reservado se encuentra ampliamente 
emparentado con el masculino clásico del modelo teórico.  
“Hombre raza blanca separado sin hijos , vivo solo.. Me gusta mucho viajar, trabajo y 
llevo una vida sana y normal. Aqui, lanzando hechizos”13. (Usuario 43) 
Este rasgo de poca expresividad es característico en el modelo reservado y se observa 
en más de la mitad de los usuarios analizados, los cuales no llegan a alcanzar las 100 
palabras en su descripción. Otro aspecto que se aprecia en este modelo es el carácter 
luchador y trabajador, que es resaltado por muchos usuarios y que se podría llegar a 
entender como un aspecto del estereotipo de hombre tradicional, que está fuertemente 
ligado a este modelo. A su vez este modelo de usuarios suele resaltar la normalidad de 
su personalidad, hecho que se puede identificar como un arraigo a modelos tradicionales 
de masculinidad y cierto rechazo a modelos alternativos de identidad. 
“Soy una persona muy normal,sincero,trabajador y amigo de mis amigos y muy 
luchador”. (Usuario 56) 
Los perfiles como los de los usuarios 43 y 56, reflejan la inexpresividad y el valor al 
trabajo como aspectos importantes de su identidad. Ambos perfiles no hacen referencia 
13 Las citas de las presentaciones de los usuarios que se coloquen en el análisis son textuales. Por lo cual 
se mantienen los errores ortográficos y otro tipo de fallos. Lo único que ha sido modificado para una 
mejor lectura ha sido el interlineado del mismo, habiendo presentaciones que dejan grandes saltos de 
interlineado entre una frase y otra, las cuales han sido eliminadas.  
 
 
                                                 
alguna ni al amor, ni al cariño, ni al romanticismo y esta es una ausencia que se repite 
mucho en los perfiles vistos, siendo minoría los usuarios que hacen referencia a estos 
aspectos y esta es una característica de las masculinidades clásicas que se ha reflejado 
claramente en los perfiles, siendo mayor esta ausencia en los perfiles de AUT que en los 
de Meetic.es.   
En lo que respecta a la foto, ésta parece no seguir ningún patrón, debido a que lo que 
respecta a los dos usuarios antes analizados presentan fotos opuestas entre ellos, en la 
cual uno de estos aparece serio en una foto desenfocada y el otro en una foto que se 
puede considerar graciosa y sonriendo. 
Si bien como se comentaba, los aspectos analizados y característicos del modelo 
reservado aparecen en muchos usuarios, no se puede afirmar que todos éstos respondan 
al mismo modelo o que lo hagan al mismo nivel, veamos los siguientes ejemplos 
“Un chico simpático , leal , perspicaz e inteligente, ....¿quien quiere compartir las 
cosas pequeñas y grandesde la vida ?”.(Usuario 6) 
“Buen caracter , respetuoso y conciliadorMe cosidero una persona pacinte, espontaneo 
prudente y conganas de vivir este gran regalo que tenemos todos que es la vida”. 
(Usuario 9). 
Estos dos perfiles responden a las propiedades del presente modelo, con poca 
expresividad y poca afectuosidad, pero por ejemplo en el caso del usuario 6, éste hace 
referencia a querer compartir los distintos niveles de la vida y remarca que es simpático, 
mientras que el usuario 9 hace referencia al su aspecto conciliador y hace una referencia 
cariñosa hacia la vida. Es así que estos aspectos manifiestan modos diferentes de 
masculinidad en un mismo modelo, así vemos como empezamos a ver que dentro 
incluso de cada uno de los modelos existen variantes en las formas y en la intensidad de 
sus características, tónica que será repetida en cada uno de los modelos. 
El hombre sincero: Reflexivo y expresivo pero poco emotivo. 
Dentro de los perfiles analizados, empezamos a ver como confluyen diversos modelos 
de hombres que rompen con los modelos teóricos. En muchos de los usuarios se nota un 
carácter reflexivo y sincerador en su discurso y pese a que estos no muestran en gran 
medida rasgos de las nuevas masculinidades, tampoco pueden ser catalogados como 
parte del modelo reservado. El caso del siguiente usuario sirve para entender este punto: 
“: Nunca se sabe donde se puede encontrar la felicidad. YO NO HE ENTRADO AQUI 
EN MEETIC PARA ENGA?AR, NI APROVECHARME DE NINGUNA MUJER. S?lo 
intento encontrar a esa persona con la que ser feliz el resto de mis d?as. No me importa 
lo que otros hombres quieren.  Se que "PARA SIEMPRE" suena fuerte y definitivo, y 
realmente lo es. Pero yo no quiero medias tintas, y tratar? por todos los medios de 
evitarlo. No conozco separaciones alegres. No soy el hombre perfecto, pero supero 
sobradamente a muchos, y en muchos aspectos de la vida. NO QUIERO DA?AR NI 
ENGA?AR, PERO POR FAVOR, SI NO SOY TU TIPO, NO PIERDAS MI TIEMPO. 
SOLO VIVIR? UNA VEZ. Gracias por comprenderme, y por no confundir los t?rminos, 
 
 
porque la sinceridad no est? re?ida con el optimismo y con el sentido del humor. Una 
sonrisa no se le niega a nadie, y siempre es de agradecer ser querido, aunque sea un 
poquito y en la distancia. La indiferencia es m?s dificil de "masticar". Y si alguien te ha 
contado que solo los golfos son divertidos, no sabes lo que te pierdes (y no lo digo solo 
por mi), Para ser simp?tico, agradable, divertido, etc. no hace falta ser un botarate. Asi 
que no creas muchas cosas de las que te cuenten. Y si no somos "aves con el mismo 
vuelo", que la suerte te acompa?e. Esto te lo deseo de todo coraz?n”. (Usuario 16) 
Este usuario realiza una de las presentaciones más extensas de las analizadas, en la cual 
se dirige directamente a la posible receptora de la misma intentando generar un 
acercamiento y un vínculo con ésta. Su discurso no posee ninguna referencia al 
romanticismo ni tampoco se presenta como hedonista, sus valores centrales son la 
sinceridad y la confianza y los presenta desde la reflexión de su propia experiencia. Este 
modelo de hombres se aleja del reservado en el sentido que es expresivo y se abre ante 
el resto de los usuarios, pero conserva aspectos del modelo clásico en cuanto a que no se 
muestra efusivo con respecto al amor y al cariño. El usuario siguiente caso quizás 
refleje mejor este modelo: 
“vive y deja vivirSoy una persona sencilla que busca a alguien con quien compartir la 
vida. Tengo 50 bien llevados. Por supuesto no rechazaría ninguna proposición 
indecente pero mi objetivo es una relación seria y duradera, un verdadero 
compromiso..Ante todo valoro la fidelidad y el respeto mutuo. Considero a la pareja 
como un equipo en permanente competición con el resto del mundo y como un buen 
equipo todos juegan uno para el otro intentando ayudar y aportar lo mejor de cada uno 
y si es necesario darlo todo por el compañero” (Usuario 26) 
Nuevamente aparecen los valores de compromiso y sinceridad y un alto grado de 
reflexiva expresividad en su discurso, pero éste no deja de ser un discurso frio en cuanto 
a emociones. Sus fotos de perfil son claro reflejo de esto, en la cual en ambos casos 
aparecen muy serios mirando a la cámara. Por este motivo encontramos a este tipo de 
usuarios unos pasos distantes del modelo reservado, adhiriendo elementos de la 
masculinidad positiva, pero manteniendo un alto grado de clásico. 
El tímido  
El usuario tímido es aquel que se presenta brevemente, de forma pasiva14 y hace 
referencia al aspecto introvertido de su persona. El usuario 31 ejemplifica este modelo: 
“Soy una persona introvertida y algo tímida que necesita cierta confianza para abrirse 
a la gente. Aunque suene a tópico soy bastante sincero y relativamente activo. Un poco 
muy Otaku, adicto al cine y un fan de las cervezas con amigos/as”. (Usuario 31) 
Este usuario es algo reflexivo en su presentación, empezando en ella por presentar lo 
que serían los aspectos que él considera negativos de su personalidad e incluso cuando 
hace referencia a sus puntos fuertes lo hace de forma en que parece que se disculpa por 
hacerlo. Este tipo de perfiles suelen hacer referencia a lo importante que son las 
14 “de forma pasiva” se refiere a que no realiza ninguna proposición a la posible receptora del mensaje. 
 
 
                                                 
amistades para ellos y a sus gustos, que suelen estar vinculados a la cultura geek15, lo 
cual puede llegar a ser visto como un aspecto hedonista, en el sentido que éste es 
elemento de consumo específico que es la base de un estilo de vida en concreto.  
“Soy un chico divertido, aunque un poco tímido al principio, me gusta salir con mis 
amigos, los videojuegos y ver series”. (Usuario 37) 
Este modelo se adecúa en el análisis a usuarios menores de 30 años y especialmente 
aparecen en la web AUT. Intentan reflejar tranquilidad, amabilidad y sinceridad en sus 
presentaciones. Sus fotos de perfil suelen ser fotos de cara en la cual muestran poca 
expresividad y sencillez. Este grupo de usuarios, se aleja del modelo reservado aunque 
no muestren gran expresividad y no hagan referencias a aspectos románticos, pero 
claramente no se aprecia agresividad ni fuerza en ellos y a su vez valoran el respeto 
hacia el otro, por lo cual se los puede ubicar en el medio de las masculinidades clásicas 
y positivas, y a su vez como se comentó anteriormente, poseen ciertos aspectos de gusto 
por el consumo y el estilo que los une a su vez con la masculinidad hedonista. 
Este tipo de perfiles puede relacionarse con el tipo de masculinidad subordinada de la 
categorización de Connell, en el sentido que es un modelo de varón que no muestra 
características de fuerza o dominio en su discurso.  
El intrépido bromista: Presentaciones poco serias. 
Existen muchos usuarios que parecen no tomarse muy en serio la auto-presentación y la 
realizan de forma graciosa. Esto puede ser visto desde muchas perspectivas, por un lado 
puede ser visto como una característica positiva del usuario, que valora su humor como 
estrategia de ligue, por el contrario puede ser visto como una forma de subsanar el no 
saber cómo representarse o el no poder abrirse ante los otros, y por último a su vez 
puede ser visto simplemente como que no se toma en serio y que se ha hecho un perfil 
en la web simplemente para fisgonear lo que sucede allí. Veamos dos ejemplos. 
“Me crezco fácilmente con levadura, me gusta el agua y soy un poco salao... Y no, no 
me gusta la harina. xDDDDDD” (Usuario 44) 
“Soy lo que muchos querrían ser, pero no se atreven a serlo, soy la salsa de los 
macarrones, el chocolate de tus fresas, esa pizca de locura que todo el mundo 
necesita... aventurero, loco, hablador, atrevido y lo demás... ¡ descúbrelo tu !” (Usuario 
57) 
Estas presentaciones pueden ser completamente incomprensibles como la del usuario 44 
o bien pueden mesclar broma con parte de descripción, como el usuario 57. Las bromas 
son utilizadas en muchas presentaciones, algunas veces como forma de iniciar la 
descripción u otras como forma de cerrarla, pero en estos casos el peso fuerte de la 
presentación se basa en ellas. Este tipo de presentaciones son pocas entre los usuarios y 
15 Geek se denomina a las personas o actividades relacionadas con el mundo de la tecnología informática, 
los videojuegos, el cine de tipo fantástico, el manga y los comics. 
 
 
                                                 
se dan siempre en AUT lo cual puede deberse al carácter más juvenil de esta página, en 
las cuales el carácter de autenticidad en las presentaciones es altamente valorado, como 
es el caso del usuario 50: 
“-Personalidad arítmica  
-Mentalidad divergente  
-Soñador visceral 
-Sociópata en potencia  
-Politicamente incorrecto 
-Indomesticable  
Las autoridades psicologicas advierten: NO soy un príncipe azul Soy un caballero,pese 
a ello NO necesito una dama para consensuar el titulo  
NO frivolizo con el amor  
NO soy dueño,ni esclavo 
Si tu educación gira en torno a las secuelas de la educación disney:no somos 
compatibles Si el tema a tratar en cualquier evento social son los entresijos de Sexo en 
Nueva York o Anatomía de Grey:no somos compatibles No soy ningun borde y no 
dispongo de mas trastornos como ser humano qué el resto de personas,solo invierto mi 
tiempo en quién veo mas empático a mis principios Si entre tus coletillas se encuentran 
las palabra kuki:no somos compatibles” 
Los usuarios intrépidos, hacen referencia a un modelo de usuario que intenta innovar y 
utiliza como estrategia la autenticidad y el humor para llamar la atención, pero se escapa 
de mostrarse como alguien sensible o romántico ni tampoco se describe con gran 
exactitud, lo cual evidencia una falta de interés por abrirse ante el otro lo cual puede ser 
visto como un residuo de masculinidad clásica en su personalidad. 
El aventurero: Aventura, deporte y vivir la vida. 
La presencia de usuarios que a la hora de la descripción valoran el carácter aventurero 
de su personalidad es significativa, llegando a ser casi un tercio del total de usuarios, 
pero en el caso de la selección del modelo aventurero, se tiene en cuenta el hecho de que 
este elemento sea central en su descripción. Aquí los usuarios se presentan como 
personas aventureras, amantes de los deportes, abiertos a experimentar nuevas 
sensaciones y que les gusta viajar. Abdican que la vida hay que vivirla como ejemplo de 
espontaneidad y de un carácter despreocupado de la personalidad del usuario.  
“Me gusta lo imprevisible, soy espontáneo y sobre todo la aventura de vivir la vida.Me 
encanta el deporte, la playa, lo desconocido, en fin la aventura de vivir la vida!!” 
(Usuario 1). 
“Los que me conocen dicen que soy una persona extrovertida, simpatico , atractivo , 
deportista y muy aventurero. Me encanta viajar y aunque conozco medio mundo espero 
seguir viajando en el futuro. Soy una persona que sabe apreciar todos los placeres que 
esta vida nos ofrece, un buen vino, buena conversación y si es en buena e interesante 
compañia mucho mejor”. (Usuario 48). 
 
 
Estos no suelen hacer referencia al romanticismo y la extensión de sus presentaciones 
varía mucho según el usuario. Se puede llegar a entender que sus presentaciones poseen 
un alto nivel de narcisismo y no suelen marcar defectos de su personalidad y no siempre 
poseen una coherencia entre su descripción y su foto de perfil, como es el caso de los 
dos usuarios vistos, que en sus fotos de perfil aparecen sentados en su coche de forma 
bastante inexpresiva, que se contradice con el espíritu aventurero que dicen tener en su 
descripción. En contraposición, el usuario 53 tiene el mismo tipo de presentación, pero 
en su foto de perfil aparece en una playa, sin camiseta y con una tabla de surf: 
“Chico de ideas claras, extrovertido y con faceta aventurera por el cual detona en una 
inquietud enorme de experimentar nuevas y sorprendentes sensaciones. Me acompañas 
en este largo viaje?” (Usuario 53) 
En estas presentaciones lo importante son las actividades del usuario que sirven para 
presentar y explicar la identidad del mismo, lo cual puede entenderse, al igual que 
tímido como una identidad en función de elementos de consumo. Por otra parte el 
usuario intenta definirse como una persona extrovertida y con ideas claras, que no dará 
problemas emocionales a su posible pareja, la cual no es descripta en la presentación y 
solo es mencionada en forma de que ésta debe estar a la altura de quien escribe. Por 
estos motivos, el masculino aventurero, se asemeja al perfil de la masculinidad 
hedonista  en muchas de sus características, pero su carácter narcisista lo refleja de 
forma activa (en función de actividades) y no como una objetivización de su aspecto 
como comenta Alberto Mira (2015) en referencia a los valores hedonistas de las nuevas 
masculinidades. En cuanto a su relación con los otros dos modelos teóricos, ésta puede 
ser muy variada según el usuario, existe un alto grado de ausencia de valores románticos 
e igualitarios que lo distancian en buena medida del modelo positivo y a su vez no se 
aprecian valoraciones al trabajo o elementos intolerantes que lo vinculen al modelo 
clásico. 
 
El metrosexual: Aspecto físico y estilo  
El modelo de usuario metrosexual responde a aquel que realiza una fuerte valoración de 
su aspecto físico y de su estilo de vestimenta a la hora de describirse a sí mismo. Dentro 
de los perfiles analizados existen pocas presentaciones que se basen en definir el 
aspecto del atractivo físico o el estilo que poseen como aspecto principal de su 
identidad, pero si son varios los que hacen alguna referencia a ser guapos, atractivos o a 
estar en un buen estado físico. Este modelo se encuentra estrechamente ligado al modelo 
teórico de masculinidad hedonista, aunque en la mayoría de los perfiles que se ajustan a 
este modelo suelen integran otras características de su personalidad que se escapan al 
modelo hedonista puro. 
“Ante todo me considero, y segun tengo entendido me consideran, una persona 
agradable, simpatico, serio cuando toca, divertido y todos los elogios que se me 
ocurran son pocos (un poco de egocentrismo anima). Viajo bastante por mi trabajo, me 
 
 
gusta el deporte cuando me apetece, ir de compras, cocinar, informatica,... acabaria 
antes diciendo lo que no me gusta. Me gustan las mujeres divertidas, con clase, buena 
apariencia, con iniciativa, leales... Alguien con quien pasar buenos momentos. Algo 
muy importante para mi en cuanto al fisico es la cara, un rostro dulce pero a la vez con 
cierto tono picaro o picante, me gusta perderme en la mirada de una cara asi. Si se me 
ocurre algo mas ya lo dire.  Mido 1.79, 78 kilos, guapo eso dice mi madre y quien me 
conoce, si me decido pondre foto, bonito pelo castaño, tengo buena percha, todos los 
trajes me paran bien, solo me falta endurecer el abdomen, pero soy muy perro y me 
falta tiempo para ir al gimnasio. Algo que me caracteriza es la mirada, bastante 
profunda por lo que cuentan. Me gusta vestir bien, dependiendo de lo que haga o a 
donde vaya. Aparento mas de la edad que tengo.” (Usuario 23) 
Este usuario es quien mejor se adapta a este modelo de todos los analizados, plasma 
claramente los conceptos del modelo metrosexual que venimos analizando y no solo 
haciendo alusión al aspecto físico que es remarcado en más de una ocasión de la 
descripción, sino que también a los gustos por las compras o los elementos de belleza 
como la ropa que son mencionados varias veces, pudiéndose decir que su presentación 
es de carácter superficial y narcisista. A su vez estas referencias superficiales las evoca 
cuando describe el modelo de mujer que busca, aunque en este caso también hace 
referencia a otros valores no superficiales como la lealtad y la diversión.  El siguiente 
ejemplo hace mención a estos aspectos en su cierre de presentación pero también la 
mescla con las de los otros modelos. 
“Naturalidad,sencillez,autenticidad y espóntaneidad aderezado con 
entrega,cariño,honestidad y fidelidad a las personas que quieroDescribirse a uno 
mismo,no es tarea fácil...sobre todo porque la visión que uno tiene de sí mismo, casi 
nunca coincide con la imagen que se proyecta a los demás...pero básicamente soy un 
hombre muy alegre y optimista,con gran sentido del humor(algo fundamental en la 
vida)con personalidad,seguro de sí mismo,sensible,con valores,romántico,visceral y a 
la vez reflexivo..y sobre todo vivo y dejo vivir(jamás obligaría a mi pareja a apartarse 
de su familia y amigos por mi)..también tengo defectos...jajajaja..aficiones tengo 
muchas..me gusta escribir,me apasiona la lectura,el cine,viajar,los deportes de agua e 
invierno,la naturaleza y el mar.  Lo que se dice buscar,no busco..pero sí me gustaría 
encontrar alguien con quien compartir y enriquecernos mutuamente..una persona a la 
que poder entregar todo lo mejor de mi,con personalidad,que fuera con la verdad por 
delante,que se moviera por valores y no por apariencias,capaz de afrontar las 
circunstancias de la vida de manera positiva,y ante todo buena persona,sensible y muy 
romántica...(si fuera así,no podría pedir más...jajaja) físicamente no tengo un tipo 
definido,pero sí me gustaría que fuera honesta y entregada..Un saludo a todas las 
personas que me lean...Hasta pronto!! Soy alto,mido 1'88,peso 85 kg de constitución 
atlética..según me dicen,lo más llamativo de mi físico,son mis labios y la expresividad 
de mis ojos.. no tengo un estilo definido vistiendo;según la ocasión..unas elegante y 
formal y en otras moderno y desenfadado”. (Usuario 17). 
 
 
El usuario 17 es un claro ejemplo de la complejidad y variedad interna que presentan 
algunos perfiles, éste posee un último párrafo de su presentación que sería un ejemplo 
directo de modelo hedonista, pero el resto de su larga descripción pasa por momentos 
del modelo sincero, por otros momentos del aventurero y también por el del 
enamoradizo, mostrando así la variedad de tendencias que pueden existir en la identidad 
de un solo usuario. 
El enamoradizo: Amor, romance y poesía. 
El perfil de usuario enamoradizo es aquel que en sus presentaciones hace referencia a 
valores románticos, menciona la palabra amor o derivadas, se muestra cariñoso o 
escribe algún poema en su descripción. Este modelo posee varias características del 
modelo positivo y puede que alguno de estos usuarios pueda encajar sin problema en 
esa categoría, aunque este tipo de hombre tampoco es completamente homogéneo y 
puede llevar a la confusión de que por ser romántico se le considere positivo, existiendo 
la posibilidad de que un perfil enamoradizo pueda estar muy vinculado a modelo 
clásico.  
Los perfiles que pueden ser catalogados como enamoradizo según las variables 
comentadas son 17, siendo poco menos del tercio del total y en su mayoría pertenecen a 
Meetic.es y a hombres adultos, por lo cual se puede entender  por un lado que los 
hombres de mayor edad utilizan estas webs con una intención mayor de encontrar una 
pareja que los jóvenes, que quizás busquen ligues pasajeros y poco serios en estas webs.  
“Busco y ofrezco el amor, la felicidad y compartir mi vida enteraSoy un hombre 
tranquilo, que sabe amar, yque busca un amor sincero y para toda la vida”. (Usuario 
10) 
Este usuario valora el amor por sobre todo en su presentación mencionando 3 veces la 
palabra en su breve auto descripción, deja en claro que cree en la idea de amor para toda 
la vida y que es eso lo que busca en la web. Valora también la sinceridad y el compartir, 
valores asociados a la masculinidad positiva, pero no así su expresividad que es muy 
escueta, siendo una de las presentaciones más breves de todos los perfiles analizados, en 
la cual sí bien se declara un hombre romántico y tranquilo no comenta mucho más de su 
personalidad. El usuario 55 realiza una presentación en la misma sintonía que el usuario 
10, pero en este caso es más expresiva y más completa: 
“Simpatico, alegre, intuitivo, gran corazón, cercano, trabajador, atento                    
Busco una relacion, por supuesto de respeto, que quiera amar de verdad, siendo 
amigable sin duda alguna,porque al fin al cabo somos personas y no solo el rol de 
novio y novia, queriendo realmente vivir una experiencia bonita y en la que sintamos 
aprecio mutuo, el fisico es importante, pero lo mas importante, o lo que yo más valoro, 
es lo que tienes a tu lado, lo que vives, lo que te aporta, sentir que la otra persona te 
hace sentir cosas bonitas, creo que no hay nada como eso”. (Usuario 55) 
 
 
Aquí el usuario realiza una descripción más profunda que el anterior y se acerca más a 
la definición de masculinidad positiva, expresando cada una de las características de 
ésta, como la expresividad, el romanticismo, el respeto por la igualdad de género y la 
amabilidad, pudiendo ser el ejemplo más claro de este modelo en todos los perfiles 
analizados. Junto con el primer usuario coinciden en su foto de perfil, siendo una foto 
de cara, algo desenfocada y en la cual están ambos con un gesto alegre. 
El modelo enamoradizo sea quizás el modelo más heterogéneo de todos los analizados y 
se pueden diferenciar los unos de los otros tanto en su grado de expresividad, como de 
romanticismo y de tradicionalidad. Veamos ahora algunos ejemplos de estas diferencias. 
“Hola, soy un chico de 38 años, independiente, culto, romantico, sencillo, cordial,..., 
me encantaria encontraruna mujer independiente, culta, romantica,..., con la que poder 
compartir momentos y las pequeñas cosasde cada dia”. (Usuario 28) 
En este caso es una presentación breve llena de adjetivos de características propias del 
usuario y de su ideal de mujer. Hace mención a aspectos románticos y amigables, pero 
lo hace de una forma sintética que puede resultar fría. A diferencia del anterior no se 
puede considerar como una masculinidad positiva porque no enuncia muchos de los 
aspectos de ésta al igual que el usuario 10 
“Despues de un tiempo uno aprende la sutil diferencia.  
Entre sostener una mano y encadenar un alma.La vida es corta. Rompe las reglas, 
perdona rápido, besa lento, ama de verdad, ríete sin control y nunca dejes de sonreír, 
por más extraño que sea el motivo. Puede que la vida no sea la fiesta que esperábamos 
pero mientras estemos aquí , bailemos. Disfrutar mucho y ser felices”.(Usuario 29) 
Este usuario hace una presentación poética romántica, en la cual habla del amor, de la 
vida y de la felicidad, pero no menciona ni una sola palabra sobre él mismo, entra 
dentro de la categoría enamoradizo pero no deja nada más en claro sobre sí mismos y no 
presenta mucho más que un discurso idealizado del amor romántico. Este tipo de 
usuarios románticos se alejan un poco de la idea de masculinidad positiva al igual que 
los usuarios 10 y 28. Un ejemplo más de esta variedad de enamoradizos lo presenta el 
siguiente usuario 
“Estaría bien conocer a gente sencilla, honesta, cariñosa y lo más importante....que 
conserve muchos de los valores que últimamente se están perdiendo.  
Intento ser optimista, disfrutar de cada minuto y sobre todo, me alimento del cariño que 
me aporta la gente que me rodea.  La verdad, no estoy muy seguro de lo que 
busco..........pero una cosa está clara.....a veces hecho de menos compartir los buenos y 
malos momentos con alguien......no se.... risas, cenas romanticas, escapadas, deporte, 
etc.......ahhh.......me encanta la cocina y disfruto preparando una buena cena en casa, 
me gusta el romanticismo e intento cuidar cada detalle. Gracias a las que no os 
conformásteis sólo con ver unas fotos sino que también os interesásteis por lo que 
escribí”. (Usuario 24) 
 
 
Aquí nuevamente encontramos un usuario que hace referencia a aspectos románticos y 
de compañerismo, pero esgrime algunos conceptos que generan duda a la hora de su 
categorización, como puede ser el hecho de su avocación por los valores tradicionales y 
su comentario de que estos se están perdiendo, lo cual refleja cierto grado de 
conservadurismo en su personalidad que puedan hacer pensar que su romanticismo sea 
un romanticismo clásico. 
Como se aprecia, el modelo enamoradizo puede ser muy diferente el uno del otro, y si 
bien puede existir la tendencia de que el romanticismo es un aspecto que refleje cierta 
tendencia hacia la masculinidad positiva, éste puede camuflar aspectos latentes de la 
masculinidad clásica.  
Aspectos principales de los modelos de masculinidad encontrados 
Reservado Sincero Tímido Intrépido Aventurero Metrosexual Enamoradizo 
-Poco 
expresivo 
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2 Tabla de elaboración propia 
Discusión de los resultados 
Como se ha visto en los resultados, los modelos teóricos vistos se ven reflejados en 
éstos, aunque no de manera directa y a su vez presentan muchas variantes. La identidad 
de los usuarios se presenta de forma aparentemente sincera, o por lo menos eso es lo 
que dicen o reclaman muchos de los usuarios, mientras que las masculinidades aparecen 
de forma heterogénea y con muchas de las características vistas en las tendencias de las 
nuevas masculinidades, pero con ciertos matices que cabe remarcar. 
A continuación se discutirán los distintos resultados encontrados en función de las 
hipótesis que se marcaron para la investigación: 
Las masculinidades 
El análisis de los resultados fue realizado en función de la tipología de tendencias de 
Marina Subirats (2006) junto al resto de teorías vistas en el marco teórico como la 
incorporación de las definiciones de masculinidad positiva de Leal (2008) y Lomas 
(2013), y las teorías sobre la hedonización de la masculinidad de Hernández Ochoa 
(2011) y Alberto Mira (2015), generándose 3 modelos teóricos de masculinidades 
heterosexuales modernas: Clásica, Hedonista y Positiva. A partir de esta tipología de 
tres tendencias de masculinidad, se elaboraron 7 modelos de masculinidades observados 
entre los usuarios analizados, estos son: Tradicional, Sincero, Intrépido bromista, 
Tímido, Aventurero, Metrosexual y enamoradizo (Ver tabla 2). Cada uno de estos posee 
cierto grado de vinculación con las tendencias de Subirats lo cual queda reflejado en el 
diagrama 3.  
 
 
Diagrama de masculinidades 
 
3 Diagrama de elaboración propia 
Estos modelos no son homogéneos internamente, se dan casos como en el ejemplo del 
modelo intrépido que podría llegar a tener cierto contacto con la masculinidad positiva o 
que un metrosexual posea características de los tres modelos teóricos. A su vez en el 
diagrama aparecen juntos los modelos tímidos y aventureros ya que estos pueden poseer 
aspectos de los tres modelos teóricos, pero entre ellos no son similares y en algún caso 
pueden ser considerados como modelos opuestos los unos de los otros. 
El diagrama de modelos sirve para ejemplificar el alto grado de heterogeneidad que se 
ha observado en los perfiles analizados y como las distintas tendencias se entremezclan 
entre ellas generando diversas formas de masculinidad. Por este motivo no podemos 
hablar de uno ni de dos modelos de masculinidad en función de lo analizado, sino de un 
modelo de masculinidades múltiples complejas, siendo complejas debido a que incluso 
en un mismo modelo son heterogéneas también y a que en muchos casos la definición 
de un perfil roza el límite de un modelo y otro, existiendo un cierto grado de 
subjetividad en la ubicación de éste en un modelo determinado u otro. 
Esta heterogeneidad de modelos, es ya de por si una característica propia vinculada a las 
teorías de las nuevas masculinidades, en contraposición al modelo homogéneo de 
hombre que suponía la idea de masculinidad clásica (Carabí. 2000). Así por lo cual 
podemos ver como la tendencia principal en los usuarios analizados, es de una 
multiplicidad de formas y modelos de masculinidad como hacen referencia las teorías 
sobre las mismas y una complejidad interna dentro de muchos de los usuarios que hace 
referencia al concepto de yo saturado de Gergen, en el cual el individuo moderno vive 
en una variedad de contextos que fomentan una variedad de identidades (Ardèvol, 
Positiva 
 
 
2005), los cuales se reflejan en que muchos perfiles presenten internamente múltiples 
rasgos de modelos que pueden ser hasta contradictorios. 
Así que como ya se ha explicado, podemos definir a las masculinidades analizadas 
como masculinidades múltiples y complejas 
La Hegemonía 
La identificación de un modelo hegemónico de masculinidades en términos de Connell 
no es una tarea sencilla con el presente análisis y probablemente se necesiten más 
herramientas de investigación para poder llegar una conclusión más exacta, pero si es 
posible observar ciertos aspectos que guían o sirven de referente para los distintos 
usuarios analizados. 
Observando el diagrama 3, podemos ver cómo, de los 7 modelos creados, 5 de éstos 
quedan dentro de la esfera de la masculinidad clásica y los otros 2 se encuentran en el 
límite del mismo, y dependiendo del caso específico puede que estos últimos también 
entren dentro de la esfera de la masculinidad clásica también, mostrándose así la fuerte 
presencia de elementos de las masculinidades clásicas en los distintos usuarios que 
reflejan un primer carácter hegemónico de los perfiles.  
Como se comentó en la presentación de los resultados, casi dos tercios de las 
presentaciones son breves y no llegan a las 100 palabras y a su vez menos de un tercio 
de los usuarios hacen referencia a valores románticos, siendo muy pocos los que hagan 
referencia a la igualdad de género y a buscar una relación de respeto mutuo, aspectos 
vinculados con el modelo de masculinidad positiva. Por otra parte no se han encontrado 
perfiles que hagan alusión a aspectos agresivos o violentos del usuario ni tampoco 
comentarios homófobos ni sexistas en éstas, en dirección con las principales 
características de un varón clásico como se ha explicado en el marco teórico. Por último 
tampoco se han encontrado en gran medida aspectos vinculados al modelo hedonista, 
los principales aspectos hedonistas, como el atractivo físico o el gusto por la belleza 
propia, son utilizados por pocos usuarios y en muchos de estos casos como aspectos 
secundarios de representación, así también las referencias al estilo social de la persona 
es pocas veces mencionado en las descripciones. 
Se observa que los usuarios en términos generales, no suelen realizar presentaciones 
muy radicalizadas hacia ninguno de los modelos teóricos de masculinidad, sino que por 
el contrario cogen distintos aspectos de éstos. Como se aprecia en el diagrama, los 
modelos encontrados tienden a ubicarse cercanos al punto en donde convergen los tres 
modelos teóricos, esto puede ser visto como una estrategia de los usuarios, como Eva 
Illouz (2006) explica, en las online dating los individuos tiende a realizar presentaciones 
estandarizadas de lo que es una personalidad exitosa y dirigido hacia un público más o 
menos heterogéneo de mujeres, por este motivo los usuarios realizan una presentación 
que quizás no sea lo más introspectiva de sí mismo posible.  
 
 
El hecho de que la mayoría de los perfiles tiendan a un punto de convergencia de los 
modelos en pos de la elaboración de un modelo estandarizado de masculinidad, 
representa que la hegemonía de la masculinidad, en términos de Connell (2013), se 
encuentra en una etapa en la cual los individuos mantienen aspectos clásicos mezclados 
con aspectos nuevos o modernos. El modelo de masculinidad está dirigido a buscar 
introducir en la identidad del hombre aspectos de las nuevas masculinidades sin perder 
el eje de lo que clásicamente ha sido un hombre, pero a su vez, queda reflejado que el 
modelo clásico de hombre en estado puro o semi-puro, tampoco tiene cabida en el 
estereotipo de masculinidad ideal que tienen los usuarios analizados.  
Por lo tanto podemos afirmar la existencia de un modelo hegemónico en lo analizado, 
que se direcciona en que el ser masculino no debe estar radicalizado en pos de las 
tendencias teóricas vistas, sino que debe intentar confluir las distintas nuevas tendencias 
sin perder la base clásica de la masculinidad. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
El estudio de las masculinidades a través de las online dating da muchas posibilidades 
de conocer como los individuos construyen su identidad, el presente trabajo ha realizado 
un esfuerzo por comprender como se plantean los hombres su propia masculinidad a 
través de este espacio virtual de competitividad, el cual ha poseído limitaciones varias y 
se ha centrado básicamente en contraponer un modelo teórico con los resultados del 
análisis de un grupo de 60 usuarios de dos online dating en Alicante. Pese a las 
limitaciones y a la “pequeñez” del trabajo, los resultados obtenidos nos reflejan algunos 
aspectos interesantes a la hora de comprender algunas tendencias de lo que es ser 
hombre y poder poner en práctica los esfuerzos teóricos que se vienen realizando en pos 
de la comprensión de cuáles son los rumbos que los hombres están tomando en la 
actualidad. 
Los distintos objetivos marcados para la investigación han podido ser llevados a cabo, 
aunque con ciertas puntualizaciones y dificultades. La elaboración de una tipología de 
masculinidades de los perfiles analizados, ha resultado una tarea más que difícil, debido 
a que estos presentan muchos aspectos divergentes entre ellos y a su vez otros tantos de 
coincidencia. Como se ha definido, los perfiles analizados se representan mediante un 
modelo de masculinidad múltiple y complejo, a su vez éste está caracterizado por una 
fuerte presencia de elementos de las masculinidades clásicas y muy pocos de las 
masculinidades positivas, en lo que refiere a esta última, se ha podido ver como los 
elementos de la teoría positiva no son aspectos que los hombres consideren estratégicos 
para conseguir el objetivo de ligar con una mujer, hecho que remarca que la 
masculinidad positiva no es vista como un valor positivo por parte de los hombres 
 
 
estudiados. Por otra parte la elaboración de un modelo teórico de masculinidades se ha 
realizado siguiendo el modelo de Marina Subirats de tendencias de las masculinidades 
modernas en España. Éste se adecúa a las teorías del resto de los investigadores, los 
cuales en menor o mayor medida se encuentran en el mismo sentido de análisis de 
Subirats, profundizando en cada una de las tendencias que ésta ejemplifica. Ha sido 
importante introducir la teoría de la masculinidad positiva en el concepto de 
masculinidad multidimensional de Subirats, el cual introduce una mayor especificación 
a éste y lo radicaliza en mayor medida, lo cual nos ha servido para realizar un modelo 
ideal, que se contrapone al clásico y al hedonista.  
Otro aspecto importante en los objetivos trazados se encontraba en la búsqueda de 
factores de homogenización que puedan llevar a entender la existencia de un modelo 
hegemónico en términos de Connell, esto ha sido muy difícil de encontrar con el 
presente trabajo dadas las características del mismo y por el tipo de información que han 
dado los usuarios en sus auto-representaciones. La hegemonía en este caso se puede 
encontrar en la ausencia más que en la repetición de elementos, como es el hecho antes 
comentado de una ausencia de elementos de las masculinidades positivas en buena parte 
de los usuarios, los cuales se han caracterizado por ser muy discretos en sus 
presentaciones, rasgo emparentado con el concepto de masculinidad clásica. Por este 
motivo, la hegemonía se presenta en la presencia de elementos clásicos y la ausencia de 
elementos correspondientes a las nuevas masculinidades, pero estos elementos clásicos 
no se presentan de forma radical o siempre de la misma forma, sino que de manera 
heterogénea entre los distintos usuarios y matizados con elementos de las nuevas 
masculinidades, tanto de la positiva como de la hedonista. Como se ha comentado en el 
análisis, el modelo hegemónico reside en un tipo de masculinidad que recoge distintos 
aspectos de los tres modelos teóricos apoyándose principalmente en la masculinidad 
clásica. 
Queda remarcada la dificultad para acercarse a los objetivos propuestos, aunque los 
resultados conseguidos nos traen un panorama interesante en cuanto a éstos y es que el 
estudio de las masculinidades requiere de un mayor estudio y que las online dating son 
un espacio idóneo en donde se pueden encontrar aspectos interesantes de las tendencias 
actuales de la masculinidad. La heterogeneidad masculina abre un nuevo contexto para 
entender la masculinidad moderna y la masculinidad española, tantas veces retratada 
como antigua o atrasada en cuanto a los cambios en comparación con sus análogas 
europeas (Carabí, 2000). Este nuevo contexto de heterogeneidad y de complejidad 
conlleva el buscar entender la realidad desde esta misma perspectiva, la de multiplicidad 
y complejidad de sus actores sociales. Por otra parte, queda de manifiesto la ausencia de 
elementos de las masculinidades positivas entre buena parte de los usuarios analizados y 
el importante residuo de valores de las masculinidades clásicas entre las mismas. Esto 
último es un punto a tener en cuenta y que debe ser estudiado en profundidad para poder 
entender ciertos retrocesos que se vienen dando en cuanto a la igualdad de género en 
España en los últimos años (Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad 
[MSSSI], 2015). El análisis en las online dating y las redes sociales es un escenario 
 
 
interesante de comprensión de esta problemática, por eso se entiende importante el 
continuar con un mejoramiento de las técnicas etnográficas en internet, aspecto que 
desde la sociología se viene trabajando en los últimos años. 
De esta forma se pueden sintetizar las conclusiones en dos direcciones: 
1 – Los resultados obtenidos: 
• Los usuarios analizados responden un modelo de masculinidades heterogenias 
complejas 
• El concepto de masculinidad hegemónica no se puede contemplar con exactitud 
mediante este trabajo… 
• … pero sí se puede afirmar que los usuarios se auto representan mediante el uso 
de características cruzadas de los tres modelos teóricos… 
•  … y que existe un fuerte residuo de las masculinidades clásicas en los usuarios 
analizados. 
• Las online dating son un espacio útil para el análisis de las masculinidades. 
 
2 – Aspectos que quedan pendientes: 
• La necesidad de un análisis más profundo y un pulimiento de las técnicas 
etnográficas en internet. 
• Sería importante introducir variables sociodemográficas en futuro trabajos para 
una mejor comprensión de las masculinidades. 
• Generar datos oficiales más detallados sobre el uso de las online dating en 
España, que permitan realizar mejores trabajos de investigación. 
• Realizar trabajos comparados sobre la creación de la identidad en las online 
dating entre ambos géneros 
• Avanzar en el estudio de las online dating desde la sociología y específicamente 
desde la sociología española. 
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